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COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE 
POUR LES ANNEES 1970 ET 1971 
par Heinz HAFNER 
Station Biologique de la Tour du Valat. Le Sambuc, 13200-Arles 
Dans ce rapport qui fait suite à ceux couvrant les années 1950 
à 1969 ne sont mentionnés que les faits qui sortent de l'ordinaire, 
les fluctuations numériques de populations et les données quanti­
tatives obtenues par recensements. Nous avons repris certaines 
données déjà développées dans un travail sur les nouvelles acqui­
sitions avifaunistiques de la Camargue (Ch. Hovette, Alauda 40 ; 
1972). Comme par le passé, les précisions de localité ne seront 
données que lorsqu'elles seront extérieures à l'île de la Camargue. 
Les observateurs réguliers furent en 1970-71 : J. BLONDEL (J. B.), 
A. GALLERON (A. G.), H. HAFNER (H. H.), L. HOFFMANN (L. H.), Ch. 
HOVETTE (C. H.), P ISENMANN (P. 1.), A. JOHNSON (A. J.) , H. KOWALSKI 
(H. K.), R. LEAVETT (R. L.), J. LEFÈBVRE (J. L.), J.-Y. MALZY (J. M.), 
N. RrnorFORD (N. R.), D. RouGHTON (D. R.), A. TAMISIER (A. T.), 
J. TouRENQ (J. T.), J. \VALMSLEY .T. W.). Nous mentionnerons en 
toutes lettres les noms des quelques personnes qui n'ont fait que 
peu d'observations. 
PLONGEONS : Un Gav�a arctica dans le Golfe de Beauduc le 
6 octobre 1971 (H. K) ; observations régulières de sujets isolés de 
Gavia stellata au large de la côte pendant les deux hivers (A. J.) , 
(I-1. K.) (J. W.). 
GRÈBES : 1 à 2 Podiceps auritus dans le Golfe de Beauduc le 
13 janvier 1970 (R. L.) (J. W.). 
SULIDAE : De petits nombres de Sula bassana d'octobre à avril 
en mer comme d'habitude, mais plus de 100 dans le Golfe de 
Beauduc en novembre et décembre 1971 (A. J.) (J. W.) et al. 
CORMORANS : Le statut de Phalacrocorax carbo en hivernage 
est toujours mal connu et des recensements sont à envisager pour 
les hivers prochains. Rassemblements atteignant 600 individus 
pendant les deux hivers. 
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HÉRONS : 
A) Reproduction : Les effectifs des espèces dominantes :
Ardea purpurea, Egretta garzetta et Nycticorax nycticorax restent 
stables : au moins 1 000 couples de Ardea purpurea, et plus de 
1 300 couples d'Egretta garzelta et 600 à 700 couples de Nycticorax 
nycticorax en Camargue, en petit Camargue et au Plan du Bourg 
(H. H.) (J. W.). La population d'Ardea cinerea est en nette aug­
mentation : nidification prouvée pour la première fois en 1964 
(BLONDEL : L'Oiseau 35 : 59-60)). 3 nids furent trouvés à nouveau 
en 1968, 8 en 1969, 12 en 1970 et 25 en 1971 (J. W.). Plus de 
100 nids d' Ardeola ralloides furent trouvés chaque saison dans 
les colonies mixtes. Il s'agit du nombre le plus élevé enregistré 
dans cette région (H.H.). Colonisation spectaculaire d'une popu­
lation pionnière d'Ardeola ibis : 22 nichées en 1970 et 26 nichées 
en 1971. Une double nichée a pu être prouvée en 1970 (Alauda 38 : 
249-254), mais il est vraisemblable que deux nichées successives 
couronnées de succès furent régulières pour plusieurs couples en 
1970 et en 1971 (H. H.). 
B) Données sur l'hivernage et les especes de passage : environ
250 Egretta garzetta en Camargue jusqu'à mi-décembre 1970, dont 
la majorité disparut par suite de la vague de froid fin décembre. 
En hiver 1971-72 - hiver doux - environ 150 sujets restèrent en 
Camargue (H. H.). Tentative d'hivernage d'Ardeola ibis en 1970-71 : 
27 le 27 novembre 1970, encore 18 le 16 décembre 1970 (H. H.). 
Après les froids de fin décembre 1970 un seul individu fut encore 
observé le 11 janvier 1971 (C. H.). Pendant l'hiver 1971-72 un 
minimum de 30 sujets fut observé régulièrement (H. H.). 
Un Egretta alba du 18 septembre au 6 décembre 1970 (H. H.) 
(A. J.) (H. K.) et al, l le 16 mars 1971 (A.T.) 1 du 6 au 22 aoùt, 1 le 
(j octobre et du 26 novembre jusqu'à la fin de l'année 1971. Une 
observation de deux sujets dans le même marais, mais éloignés 
l'un de l'autre, le 17 décembre 1971 (H. K.) et al. 
Observation le 29 novembre 1971 d'un Héron dont les carac­
téristiques paraissaient bien être celles d'un adulte Ardea melano­
cephala (C. H.) (H. K.) (J. W.) (pour détails voir HovETTE, Alauda 
40, 1972). 
CIGOGNES : Double passage de sujets isolés de Ciconia ciconia 
comme d'habitude. A noter deux sujets du 11 octobre au 22 novem­
bre 1970, encore un le 16 et le 17 décembre qui fut capturé affaibli 
le 4 janvier 1971 et mourut par la suite en captivité. Une obser­
vation de 18 sujets ensemble en aoùt 1971 (J. T.). Aucune observa­
tion de Ciconia nigra en 1970, mais une le 19 avril 1971 (H. H.), 
une le 14 juillet (C. H.), une du 2 au 6 septembre et 3 juvéniles 
ensemble le 4 octobre (J. DE CAFFARELLI) (H. K.). 
PLEGADIDAE : Observations régulières d'un Platalea leucorodia 
en mai et en juin 1970, puis à nouveau en aoùt et en septembre 
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de la même année (le même?) (H. H.) (A. J.) (H. K.) (J. W.) et al. 
Deux observations seulement de cette espèce en 1971 d'un sujet 
le 6 mai et d'un autre le 29 septembre (H. H.) (A. J.) . Un Plegadis 
falcinellus fut observé du 16 octobre 1970 au 16 novembre 1970 ; 
plusieurs observations de cette espèce également en 1971 en avril 
(jusqu'à trois ensemble), en octobre et jusqu'au 28 novembre 
(H. H.) (A. J.) (H. K.) (J. W.) et al. 
FLAMANTS : Bon succès de reproduction durant les deux années, 
cependant le nombre de couples nicheurs fut relativement faible : 
320 couples en 1970 et 1 800 à 1 900 couples en 1971 (JOHNSON, 1973, 
ce fascicule). 
CYGNES : Depuis la première observation de Cygnus colum­
bianus-bewickii en 1963, cette espèce .est devenue régulière et 
occasionnellement même nombreuse en hivernage : jusqu'à 25 
individus en décembre 1970, 26 en février 1971, mais un maximum 
de 9 seulement en novembre de la même année. 
Oms : Plusieurs observations de petits nombres de Anser sp., 
mais un vol important de 85 individus en décembre 1970 (L. H.) 
et al. De petits groupes (jusqu'à trois ensemble) d'Anser anser 
furent vus régulièrement pendant les deux hivers (A. J.) (J. L.) 
(J. M.) (H. K.) (J. vV.) et une Anser fabalis apparut le 21 avril 1971 
dans les SaLnes (A. J.) . 
Les Tadorna ladorna maintiennent leurs effectifs et connurent 
à nouveau un bon succès de reproduction pendant les deux années 
(A. J.) . 
CANARDS (données de A. TAMISIER). 
Depuis 1964, les populations de canards hivernant en 
Camargue sont dénombrées mensuellement de septembre à mars. 
Ces dénombrements permettent de comparer les valeurs 
obtenues depuis 7 ans. Prenant comme référence les moyennes 
hivernales aes trois premières années de dénombrement (1964 à 
1967) et leur accordant un indice théorique d'abondance de 100, 
on peut voir de quelle façon évoluent d'une année à l'autre les 
effectifs de chaque espèce (Tableau 1) . 
Ainsi, dans son ensemble, la saison 1970-71 apparaît comme 
assez satisfaisante, après les trois précédentes qui avaient montré 
une sensible diminution. Mais cette remontée des effectifs est 
essentiellement due à l'abondance inhabituelle des canards de 
surface en début et en fin de saison 1970-71, alors que les effectifs 
maximaux sont restés nettement inférieurs à ceux précédemment 
connus : 150 000 en 1964-65, 1965-66 et 1966-67, 84 000 en 1968-69 
et 113 000 en 1970-71. 
Au cours de la saison 1970-71 la moyenne hivernale des 
Colverts, A. platyrhynclws était de 23 700 (contre 12 500 ·en hiver 





de 1967-68 1 S68-69 1969-70 1970-71 référence 
s 1964 à 67 
Colvert .............. 100 93 36 48 91 
Sarcelle d'hiver ...... 100 105 83 81 94 
Pilcl ................. 100 50 25 25 19 
Chi peau ............. 100 122 161 171 195 
Siffleur .............. 100 68 52 45 56 
Souchet ............. 100 80 73 51 105 
Milouin .. . ........... 100 95 98 83 100 
Morillon ............. 100 140 82 67 90 
Nette rousse .... ..... 100 82 77 86 79 
TOTAL ANATIDES .... 100 93 68 63 90 
Pour les Sarcelles d'hiver, A. crecca notons une moyenne hivernale 
de 23 400 (contre 20 100 en hiver 1969-70) avec un maximum 
d'abondance de 42 000 en novembre. Les Siffleurs, A. penelope 
sont toujours faiblement représentés (nombre maxima de 14 300 
en décembre) tandis que les Pilets, A. acuta, ne formant plus de 
concentrations spectaculaires en Camargue, semblent seulement 
y stationner au cours d'étapes migratoires de courte durée. Il faut 
par contre noter depuis 1964 la progression constante des Chipeaux 
A. strepera (maximum de 8 000 en novembre 1970) , remisés pour 
la grande majorité sur 2 ou 3 étangs seulement. Les Milouins, 
A. ferina et Morillons, A. fuligula ont accru leurs effectifs moyens 
depuis l'hiver 1969-70, en dépit des arrivées très tardives des 
morillons (seulement en décembre) . 
Parmi les espèces peu fréquentes, il faut noter l'hivernage 
d'Aythya mari/a (jm;qu'à 14 ensemble en février 1970) et quelque5 
observations d'Aythya nyroca. Rappelons qu'Aythya nyroca est 
en réalité régulière en hiver mais difficile à observer dans les 
marais à végétation dense (A.T.) . 9 Bucephala clangula furent 
observées le 26 décembre 1970 (H. K.) (F. REN S C H) et une Clangula 
hyemalis apparut dans les salines le 28 novembre 1970 (J. M.) 
(J. \V.). Hivernage classique de Melanitta fusca et de Melanitta 
nigra (jmqu'à 20 individus de chaque espèce) sur les côtes (A. J.) 
(A.T.) (J.\V.) ; observations régulières de Somateria mollissima 
pendant toute l'année avec un nombre maxima de 29 dont 6 à 
7 jeunes mâles le 23 octobre 1971 (A. J.) (J. W.) et al. Enfin, rappe­
lons que l'hivernage en petit nombre de Mergus serrator est tout 
à fait régulier. 
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VAUTOURS : Reproduction de deux couples de Neophron 
percnopterus dans les Alpilles en 1970 et en 1971 (J. B.) m. L.)
(J. W.). 1 immature le 31 mars 1970 en Crau (H. DE 'WAARD) ; 
5 adultes ensemble dans les Alpilles le 19 avril 1970 (R. L.) (J. W.),
3 adultes ensemble dans le Plan du Bourg le 12 juin 1970 (H. H.), 
et quelques rares observations de sujets isolés dans le Plan du 
Bourg et en Camargue, surtout au moment du dessèchement 
estival de certains marais temporaires (H. H.) (C. H.) (H. K.) (J. W.)
et al. 
FALCONIDAE : Suite à la première observation en Camargue 
d'un Aquila pomarina en novembre 1968 (La Terre et la Vie 1970 :
474) H. K. devait observer le 5 octobre 1971 un Aquila sp. montrant 
les caractéristiques de A. pomarina. Malheureusement les mau­
vaise3 conditions ne permirent pas une identification certaine 
(H. K.). 2 Aquila chrysaëlos (un adulte et un immature) furent notés 
à la Tour du Valat le 5 avril 1970 (C. H.) et un immature a été vu 
dans les Alpilles le 7 avril 1970 (J. B.). Hivernage d'un jeune Aquila 
clanga en hiver 1970-71 (A. G.) (L. H.) (C. H.) (A. J.) (H. K.), une 
obf:ervaticn tardive d'un sujet le 8 mai 1971 (J. M.). Deux couples 
de Hieraaëtus fasciatus se sont reproduits les deux années dans 
les Alpilles et des immatures ont été observés régulièrement en 
Camargue (J. B.) (H. K. surtout). 1 nid de Accipiter nisus fut trouvé 
dans une colonie d' Aigrettes en 1971 (H. H.). 1 Accipiter gentilis 
fut noté dans les Alpilles le 12 mai 1970 (J. T.), 1 autre dans la 
forêt riveraine de Camargue le 24 mars 1971 (H. H.) et l sujet 
à la Tour du Valat le 18 aoùt 1971 (N. R.). Hivernage de Mi/vus 
mi/vas, de Circus cyaneus et de Falco columbarius en petit nombre 
comme d'habitude (tous les observateurs), par contre il n'y a 
aucune observation pour ces deux années de Haliaëtus albicilla, 
espèce qui était apparue dans les hivers 1966, 1968 et 1969. Double 
passage de Pandion haliaëtus ; 1 sujet fut noté encore le 2
décembre 1971 (A. LACK). Quant à Falco peregrinus, jadis hôte 
d'hiver régulier, nous ne pouvons signaler que quelques rares 
observations en janvier, avril, et de septembre à décembre 1970
(H. H.) (H. K.) (A.T.) (J. W.) et al. Passage prénuptial spectaculaire 
de Falco vespertinus du 20 avril au 10 mai 1971 avec un nombre 
maximum de 1l mâles et 2 femelles ensemble (A. J.) (H. K.) et al. 
Enfin, parmi les espèces peu régulières en Camargue notons 
encore le passage de plusieurs Falco naumanni en fin mars et 
début avril 1971 (H. H.) (C. H.) (0. BIBER).
GRUES, RALLIDAE ET OUTARDES : Quelques Grus grus isolées en 
novembre et en décembre 1971 (C. H.) (H. K.) (J. L.) (F. RENSCH).
Le statut de Fulica atra continue d'être remarquablement stable 
ausi bien dans sa variation saisonnière qu'annuelle avec une 
movenne hivernale de 23 000 et un maximum de 36 000 en sep­
terri'bre 1970 (A.T.). A noter encore jusqu'à 250 Otis tetrax rassem­
blés en Crau en décembre 1971 (J. ,V.).
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LIMICOLES : Suite à la première observation d'un Charadrius 
leschenaultii en juin 1969 nous pouvons signaler une nouvelle 
observation d'un sujet le 6 mai 1970, ainsi que la capture et le 
baguage de ce même sujet le 7 mai 1970 (A. J.) (D. R.). Rappelons 
que la région de nidification la plus proche pour cette espèce est 
l' Anatolie. Une autre espèce d'origine asiatique, un Chettusia 
gregaria séjourna à la Tour du Valat du 29 octobre 1970 au 
7 décembre 1970. Il était souvent en compagnie de Vanellus 
vanellus sur terrain sec (tous les observateurs). MAYAUD signale la 
seconde capture pour la France en Vendée le 14 novembre 1955 
(Alauda 1956 : 55)) et plus récemment il y a une autre observation 
dans l'Indre le 31 octobre 1966 (Alauda 1967 : 154). Lymnocryptes 
minimus est à considérer comme espèce régulière d'octobre à 
avril (baguage et observations). Dans une seule chasse de Camar­
gue 15 sujets furent tués du 15 août 1971 au 20 octobre 1971. Une 
belle concentration de 60 Limosa lapponica (espèce peu commune 
dans cette région) fut notée le 3 mai 1971 dans les eaux salées 
(P. I.). L'hivernage de Tringa hypoleucos fut relevé à nouveau le 
28 décembre 1970 (J. TROTIGNON) et le 17 et le 24 janvier 1971 (A. J.) 
(H. K.). 2 Tringa stagnatilis dans un marais d'eau douce le 3 mai 
1970 (M. PALMER) et 4 au même endroit le 14 août 1970 (H. H.) 
(H. K.) (O. R.). Une Tringa terek fut observée le 17 juin 1971 (A. J.). 
Il faut signaler que la première Tringa terek capturée et baguée 
- en Camargue en juillet 1967 était une femelle adulte, déjà baguée 
en juin 1966 en Finlande. Par la suite ce même sujet fut recap­
turé en Finlande le 3 juin 1971, et contrôlé à nouveau en Camargue 
le 22 et le 27 juillet 1971. Ce sujet appartenant à la petite popu­
lation Finlandaise bien fidèle, semble-t-il, à sa voie de migration 
serait âgé d'au moins 6 ans. Un passage assez fort de Calidris 
canutus en mai 1970 permit la capture de 16 individus dont un 
fut contrôlé en Norvège trois mois plus tard. 
Reproduction de 820 couples de Recurvirostra avosetta en 
1970 (dénombrement complet A. J.). Pas de recensement en 1971 
mais l'espèce fut présente en bon nombre (A. J.). Un rassemble­
ment de plus de 1 000 individus fut noté le 10 septembre 1971 
(N. R.). Double passage de Phalaropus lobatus en petit nombre 
pendant les deux années (observations A. J. surtout, plus un sujet 
bagué). 50 couples de Glareola pratincola nidifièrent en 1970 
(dénombrement complet J. W.). Statut mal connu pour l'année 
1971 mais une observation de 75 ensemble dont 25 + de jeunes 
le 21 juillet (J. W.). Une nouvelle espèce pour la France (ou sous­
espèce? [ !]), une Glareola nordmanni fut découverte le 27 mai 
1970 dans une colonie de G. pratincola (J. W.). J. W. devait obser­
ver par la suite sa nidification avec hybridation G. nordmanni x 
G. pratincola. Les jeunes disparurent, probablement suite à la 
prédation (cf. Alauda 1970 : 38). 
ALCIDAE : Hivernage régulier d'Alca torda au large (A. J.) 
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(A.T.) (J. \V. surtout). Une importante concentration de 500 à 
600 individus fut notée le ter décembre 1971 (P. I.). 
GANGAS : Il faut signaler une concentration tout à fait remar­
quable de 120 Pterocles alchata en septembre 1971 en Crau (H. K.) 
(J. W.), et encore un vol de 60 au même endroit en décembre 1971 
(J. \V.). 
LARIDAE : 
A) Reproduction : A. J. effectua en 1970 un recensement 
complet dans la zone littorale s'étendant d'Aigues-Mortes à Fos­
sur-Mer qui donna 630 couples de Larus argentatus, 10 000 couples 
de Larus ridibundus, n couples de Gelochelidon nilotica, 1 900 
couples de Sterna hirundo, 395 couples de Sterna albif rons et 
453 couples de Sterna sanduicensis (JOHNSON et IsENMANN, Alauda 
39, n° 1, 1971). Dans le delta même on a continué les campagne3 
de limitation des effectifs de Larus argentatus. Si cette espèce, 
et surtout aussi Larus ridibundus (l'espèce a doublé les effectifs 
depuis 1967) est de plus en plus abondante, le déclin de la popu­
lation de Gelochelidon nilotica est inquiétant et on ne connaît 
toujours pas les raisons de cette diminution (A. J.) (P. I.). Quelques 
rares observations de Larus genei (toujours des sujets adultes et 
isolés) en avril et en juillet 1970 (A. J.) (J. W.) et en avril, mai 
et juin 1971 (L.H.) (A. J.) ; leur nidification est peu probable. Par 
contre, un couple de Larus melanocephalus éleva au moins un 
jeune en 1970 qui fut bagué le 16 juin et un autre sujet, probable­
ment accouplé avec une Larus ridibundus fut observé sur son nid 
en juin 1970 (A. J.). En 1971, 3 couples de Larus melanocephalus 
nidifièrent sur un même ilôt, élevant respectivement 3, 2 et 1 pous­
sins à l'envol (P. I.). Quant à Chlidonias hybrida aucune nidifica­
tion ne fut notée en Camargue pendant les deux étés malgré des 
recherches minutieuses. Quelques belles concentrations cependant 
(jusqu'à 120 ensemble) surtout en juin 1970 (H. H.) (H. K.) (J. W.) 
et al. Il est possible qu'il s'agisse d'oiseaux de passage, appartenant 
à la population des Dombes. 
B) Espèces hivernantes ou de passage : 1 Larus marinus fut 
observée le 21 janvier 1970, et une autre le 23 décembre de la 
même année (R. L.) (J. M.) (A.T.) (J. W.). En 1971 une observation 
de 2 ensemble le 27 décembre (P. CoRKHILL). Observations régu­
lières de Larus f uscus en petit nombre (maximum 9 ensemble) 
en mars, avril et mai 1970 ; deux observations seulement de sujets 
isolés en mars et en novembre 1971 (A. J.) (H. K.) (D. R.) (J. vV.) 
et al. Larus canus fut présente en mars et en avril 1970 et en 
février, mars et novembre 1971 avec un nombre maxima de 12 indi­
vidus en mars 1971 (A. J.) (H. K.) (J. W.). Double passage et 
hivernage tout à fait remarquable de Larus melanocephalus. Le 
passage prénuptial fut marqué par l'observation d'environ 1 000 
oiseaux dans le Golfe de Beauduc le 13 mars 1971. Le passage des 
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adultes se termina aux environs du 15 avril et celui des immatures 
le 1er juin avec 38 sujets dans les Salines de Berre. Le passage 
postnuptial débuta avec l'observation de 45 adultes en Crau le 
23 août 1971. Puis 350 individus le· 18 octobre dans le Golfe de 
Fos où finalement 1 500 devaient hiverner (P. I.). Passage pré­
nuptial également important de Larus minutus en 1971 avec un 
maximum de 450 sujets dans les salines le 5 mai (P. I.). Quelques 
estivants immatures de cette espèce pendant les deux étés (A. J.) 
(P. I.). En 1971, le premier juvénile de l'année fut observé le 
30 juillet (P. I.). Quelques rares observations lors du passage 
postnuptial et en hiver (A. J.) (H. K.) (P._I.). Chlidonias leucoptera 
apparut en petit nombre en fin avril - début mai pendant les 
deux années (H. H.) (R. L.) (A. J.) (J. vV.). D'ailleurs le passage 
de printemps de cette espèce est à considérer comme tout à fait 
régulier. Le passage postnuptial de Hydroprogne tschegrava débuta 
à la mi-août pendant les deux années. Les plus grands nombres 
furent ·enregistrés en septembre : 14 ensemble en 1970 (H. H.) 
(A. J.) et 42 dans un dortoir de mouette" rleuses le 21 septembre 
1971 (P. I.). Observations de sujets isolés encore jusqu'à la mi­
octobre (A. J.) (J. W.) (P. I.) et al. Une Sterna benqa[e,,sis fut 
observée le 9 août 1971 dans une colonie de Sternes caugek (P. 1.) 
et revue par la suite (A. J.) (H. K.) (J. W.). Il y a deux autres obser­
vations de cette espèce en Camargue : une le 20 juin 1933 par 
G. OLIVIER (Oiseau et R.F.O. 1960 : 183) et une le 5 et le 10 juin 
1959 par K.O. BECKMANN et D. 0RBAHN (Journ. f. Ornith., 1959 : 439 
et Alauda, 1959 : 220). 
COLOMBINS : Observation d'une Streptopelia decaocto à la Tour 
du Valat le 10 mai 1970 (R. L.) ; nidification de 4 à 5 couples 
probable depuis plusieurs années dans la ville d'Arles (G. V LASSIS). 
STRIGIDAE : Le statut des espèces dites communes en Camargue 
( Athene noctua, Strix alllco et Tyto alba) est en réalité très mal 
connu et des recensements des couples nicheurs sont à envisager 
(H. K.). Rappelons qu'en mars 1971 un total de 12 Tµto alba furent 
trouvées mortes sur deux propriétés de Camargue. Nous ignorons 
la cause de cette forte mortalité. La nidification en 1971 d'un cou­
ple d'Otus scops dans un nichoir à la Tour du Valat fut une 
agréable surprise (H. K.) ; nidification d'au moins un couple de 
cette espèce les deux années également sur une autre propriété 
de moyenne Camargue (H. H.). Un nid de Bubo bubo contenant 
4 œufs fut trouvé en janvier 1970 dans les Alpilles : 4 jeunes 
devaient prendre l'envol (J. B.). 
HIRUNDINIDAE : Il faut signaler 3 observations d'Hirundo 
daurica au printemps 1970 : une le 9 avril, une le 21 avril et une 
le 7 mai (0. BIBER) (A. J.) (H. K.) et al., et l'observation d'un Apus 
pallidus chassant au-dessus d'un marais le 19 novembre 1970 
(H. K.) (J. M.). 
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CollVIDAE : Suite à la troisième observation en Camargue dE 
Coruus corone corn:'x en octobre 1969 (La Terre et la Vie, 1970 : 
578), notons une nouvelle observation d'un sujet en Crau le 
14 novembre 1971 (P. CORKHILL). 
MÉSANGES : Si la Remiz pendulinus est toujours présente en 
bon nombre lors du double passage, l'espèce est maintenant à 
considérer comme rare lors de la nidification. Le déclin de la 
populaticn nicheuse a été remarqué pour la première fois en 1965 
(H. H.) et al, et depuis lors cette population ne cesse de diminuer. 
GRIMPEREAUX : Nidification en Camargue de Certhia brachy­
dactyla confirmée en 1970 (H. H.). 
TURDIDAE : Abondance de Turdus pilaris en décembre 1970 
et en janvier 1971 (J. L.) (H. K.) (J. W.) ; double passage de Turdus 
torquatus en petit nombre comme d'habitude (H. K) (J. W. surtout). 
Un Monticola saxatilis dans les salines le 4 mai 1970 (A. J.) (D. R.) 
et 4 mâles ensemble à la Tour du Valat le 21 avril 1971 (C. H.) 
(J. M.). A noter encore plusieurs Oenanthe hispanica (jusqu'à 
4 ensemble) ·en transit sur la côte Camarguaise en mars et en 
avril 1970 et en avril et en début mai 1971 (A. J.) (J. W.). 
SYLVIDAE : Parmi les espèces peu communes ou même acci­
dentelles en Camargue il convient de signaler les captures au 
moyen de filets japonais des espèces suivantes : 3 Acroèephalus 
paludicola dont une le 3 septembre 1970, une le 4 septembre et 
une le 20 octobre 1971 ; 3 Sylvia curruca dont une le 9 septembre 
et une le 18 septembre 1970 et une le 6 septembre 1971, ainsi qu'une 
Sylvia nisoria le 25 septembre 1971. Le baguage permit en outre 
de détecter un passage prénuptial particulièrement important de 
Phylloscopus sibilatrix en 1971 avec 782 captures entre le 8 avril 
et le 16 mai dont un individu fut repris au Cameroun en novembre 
de la même année. 
GOBE-MOUCHES : Capture d'un Muscicapa albicollis le 24 avril 
1971, et observation d'un sujet sur la Digue à la Mer le 29 avril 
1971 (A. J.) ; capture d'un Muscicapa parua le ll octobre 1970. 
ACCENTEURS : Une Prune/la collaris fut observée régulièrement 
au même endroit à la Tour du Valat du 3 au 5 mars 1971 et devait 
finalement être capturée au moyen d'un clapnet. 
MoTACILLIDAE : Deux Anthus ceruinus furent signalés à la 
Digue à la Mer par Mme L. TESSMANN le 4 mai 1971. Les 
deux oiseaux (il s'agissait probablement d'un couple) ont pu être 
photographiés par la suite par M. n'AUTUME qui a bien voulu nous 
remettre des tirages dont la qualité ne laisse aucun doute sur cette 
détermination. Parmi les Bergeronnettes il convient de signaler 
la présence d'une Motacilla flaua flavissima dans les salines le 
15 et le 16 avril 1971 (A. J.) (R. WINKLER). 
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LANIIDAE : Une « colonie !ache » de Lanius excubitor compre­
nant 5 couples fut trouvée aux Alpilles en 1971 ; les nids étaient 
bâtis sur des chênes kermès à 50 cm du sol (J. B.). Nidification 
de deux couples également sur la propriété de la Tour du Valat 
en 1970 et en 1971 (H. K.). Nous n'avons pas de données précises 
sur le nombre de couples nicheurs de Lanius minor mais il faut 
signaler l'observation d'une trentaine d'individus dont « beau­
coup » de jeunes (proportion ?) sur une distance de 100 mètres 
environ en Crau (N. R.). Il est évident qu'il devait s'agir alors 
d'un rassemblement. A noter encore l'observation d'un Lanius 
senator badius à la Tour du Valat le 25 avril 1971 (J. W.). 
FRINGILLIDAE : Passage en petit nombre de Coccothraustes 
coccothraustes à la fin de mars et en avril 1970 (baguage) ; obser­
vation d'un sujet le 21 octobre 1971 (J. W.). Première capture 
depuis 1967 d'un Pyrrhula pyrrhula le 6 novembre 1971 et trois 
captures de Emberiza cia dont un le 30 octobre 1970 et deux le 
22 janvier 1971. Parmi les Bruants rares, voire accidentels dans 
la région, il faut signaler six Plectrophenax nivalis sur la côte le 
23 novembre 1971 (P. I.) et un Emberiza leucocephala capturé et 
bagué le 19 janvier 1970. 
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